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It is no exaggeration to say that our daily use of language involves an extensive 
deployment of modality, which naturally renders itself to be a lasting hotspot for 
scholarly quest in linguistics. However, conventional research into modality is often 
limited to one specific language or text types of the same language, and less attention 
has been given to its textual behaviors in the cross-linguistic activity of translation, let 
alone interpreting. The present dissertation, taking a corpus-based text analytical 
approach, draws on disciplinary expertise from Systemic Functional Linguistics (SFL), 
Corpus Linguistics, Corpus-based Translation Studies and Interpreting Studies to 
explore, both quantitatively and qualitatively, the distribution and shifting patterns of 
modality in Chinese-English government press conferences interpreting and expound 
its distinct functions and values in interpreted encounters for publicity purpose as 
such.  
The present study gives its assent to the generally acknowledged definition of 
modality in the linguistic academia: it refers to the set of linguistic resources that 
express the opinions, attitudes, volitions, permissions, etc. of the speaker and is 
indicative of his/her personal involvement in the speech s/he produces. Based on a 
comprehensive review of the scholarship on modality, this dissertation adopts the 
relevant theorization in SFL and sets forth an analytical framework for descriptive and 
explanatory purposes in the current investigation. Moreover, the dissertation also 
outlines the focal points, research methods and future prospects with regard to the 
inquiries into interpreting product so as to identify its position and significance in the 
disciplinary field of interpreting studies.  
To ensure descriptive adequacy of modality in interpreted government press 
conferences, the author compiles the Chinese-English Press Conference Interpreting 
















transcribed from 30 consecutively and simultaneously interpreted sessions 
respectively, covering a wide range of topics such as politics and diplomacy, 
economics and finance, social security, medical reform, real estate, environment 
protection, legislation and agriculture, etc.  
The main body of this dissertation is devoted to an empirical investigation into 
modality use in interpreted government press conferences. To this end, a monolingual 
(TTs only) as well as a parallel (STs vis. TTs) corpus approach are adopted to achieve 
two primary objectives: for one, documenting typical distribution and collocational 
patterns of modality in interpreted texts; for another, discover regularities with respect 
to modal shifts in the course of interpreting. Moreover, cutting across the two is a 
secondary purpose, i.e. presenting a comparative description of linguistic features of 
modality between CI and SI. The major findings are:  
Firstly, modality is extensively used in interpreted government press conferences 
and plays a significant part in elucidating the authoritative stances as well as internal 
and external policy measures. In terms of its types, modulated forms are 
predominantly used in interpreting for such a genre, but the high frequency of a few 
modalized expressions also suggests that interpreted institutional talk is not void of 
private rhetorics. Additionally, despite that modals of subjective implicit orientation 
(congruent form) are principal realizations of modality in both interpreting modes, it 
accounts for less percentage in CI than in SI; but the use of modal expressions 
pertaining to subjective/objective explicit orientations (metaphorical form) seems to 
have a small increase in CI vis-à-vis SI. Further, more high- and median-value modal 
devices are opted for by interpreters other than low-value ones in such encounters.  
Secondly, concordance analysis of selected modals shows that the first person 
plural we and the linking verb be are unanimously co-opted for as their most frequent 
collocates in the immediate neighborhood of left and right to mainly stress the 
determination or self-imposed obligation of the government. The finding is ascribable 
















conference in China.  
Thirdly, a macro analysis of modal shifts in the data suggests that while 
distribution patterns of modality are similarly maintained between respective STs and 
TTs, the mediation of interpreters seems to have raised the overall extent to which 
messages in SL are formally blended with modal expressions, which pointing to a 
general trend of explicitation of interpersonal meanings. Moreover, a micro analysis 
of selected modals shows that interpreters have adopted a series of solutions to 
translating modality from Chinese to English. Among them, more mismatched shifts 
but less merged shifts are found to have occurred in CI than SI.  
Lastly, parallel concordance analysis of selected high frequency modals in TTs 
confirms a pronounced degree of explicitation of interpersonal meanings in 
interpreting. In a more qualitative description, the author offers some explanations 
with regard to the major functions that explicitations as such fulfill and possible 
motives that trigger them.  
The present investigation reveals that modality is a valuable resource that 
conduces to the (re)construction and negotiation of interpersonal relations in 
interpreted encounters. By presenting a systematic description of modal devices 
deployed by interpreters at work in the setting of government press conferences, this 
dissertation is believed to contribute some theoretical as well as empirical stepping 
stones to understanding the interpreter’s positioning in various intercultural 
communicative events. In addition, with a view of the special role of modality in 
verbal interactions, findings of this study will shed light on the didactics, practice and 
quality assessment of interpreting. Finally, the study – the first of its kind that adopts 
a textual analytical approach to large scale interpreting corpus consisting of 
conference speeches – will also lend itself to the burgeoning field of CIS and its 
flourishing mother discipline of CTS at large. 
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